































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rechtsgese z， URG）vom　13．．iuli　2004 （abgek廿rzt　alS：
Vbmehmlassung　2004）
V6rne mlaSsung　der　Regierung　des　F“rstentums　Liech－
tenstein　Betref色nd　die　1陀ilrevision　des　Gesetzes　Uber　die
Gleichstellung　von　Frau　und　Mann（Gleichstellungsgesetz）
oWie　des　Afbeitsve士tragsrechts（ABGB）vom　23．　August
2005．（abgek血rzt　als：Vbrnehmlassung　2005）
（Auch　andere　Gesetze　sind　unter．http＝〃www」recht．li／
abrufb孤）
（die　ScLweiz　b6tref色nd：）
Bundesblatt（BBI）1986．
Bundesv rねssmg　der　Schweizerischen　Eidgenossenschaft
vom　29．5．1874
Bundesverfassung　der　Schwe玉zedschen　Eidgenossenschaft
vOIロ18．4．1999
（http：〃www．admin．ch／ch／d／slゾ101βndex．html）
Bundesgesetz　vom　9．　Oktober　1992茸ber　das　Urheberrecht
．und　verwandte　Schutzrechte（Urheberrechtsgesetz，　URG）．
（http：〃www．admin．ch！℃h／d／sr／）．
Bundesg setz　vom　24．　M註rz　19950ber　die　Gleichstel－
1u g　von　Frau　und　Mann（Gleichstellungsgesetz，　GIG）
（http：〃www．admin．｛土／ch／d／srの
（Auch　andere　G setze　sind　unter　http：〃www．admin，ch／ch／
d／sゴabrufbaL
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